






































































































































బ⸨ ೺୍ 㸦㎰ᐙẸᐟ࡯࡯࠼ࡳⲮ㸸ୖ㉺ᕷ∾༊㸧 
ྜྷ⏣ Ⰻ୍ 㸦Ẹⱁࡢᐟࡉࢃ㸸ୖ㉺ᕷᏳሯ༊㸧 
୰ᕝ ༟ኵ 㸦㎰ᐙẸᐟ࡝ࡪࢁࡃⲮ㸸ୖ㉺ᕷ∾༊㸧 
ⱝ஭ ᫛ኵ 㸦㈚Ẹᐙࡳࡽ࠸㸸༑᪥⏫ᕷ㸧 
ओࡌࡻࢇࡢࡧᮧ༠఍㸦ࡌࡻࢇࡢࡧᮧⴙṓᴦ㸸᯽ᓮᕷ㸧 
ओධᗈ℩  㸦㐨ࡢ㥐࠸ࡾࡦࢁࡏ㸸㨶἟ᕷ㸧 
ὸ஭ Ᏺ㞝 㸦ࡑࡤฎᖹ▼ீ㸸㨶἟ᕷ㸧 
㕥ᮌ ಙஅ 㸦㣗ᇽ㹇㹐㹍㹐㹇㸸ᮧୖᕷ㸧 




బ⸨ ୍㞝 㸦㎰ᐙẸᐟᓘࡢⲔᒇ㸸ᑠ༓㇂ᕷ㸧 
औࡲࡿ࠸ࡕ 㸦Ẹᐟࡲࡿ࠸ࡕ㸸ᑠ༓㇂ᕷ㸧 





















































































































㹆Ặ ⣙ 1,000 
ࣜࢵࢺࣝ 
㸫 ⣙ 1.5ha 
( 㸫 ha) 
ࢥࢩࣄ࢝ࣜ 50ṓ௨ୖ 





































































































































た、常に発酵している生き物であるとして、 2 ～ 3 週間ごとに400リットルを製造し、瓶
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